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Editorial 
DEFENSEM EL FUTUR 
L ' a r r i b a d a al p o d e r del Par t i t P o p u l a r i la p rox imi t a t del final dels t e rmin i s p e r a la c o n v e r g è n c i a e u r o p e a h a n p rodu ï t un d e b a t social en t o m a la 
necess i ta t de reconver t i r el s i s t ema d e pro tecc ió 
social r edu in t al m í n i m el sec tor púb l i c . 
L a r educc ió del p r e s s u p o s t en to tes les à re -
es del sec to r púb l i c , e s p e c i a l m e n t sani ta t i e d u -
cac ió , a m b l ' i n c o m p l i m e n t dels aco rds a c o n s e -
gui t s d e s p r é s d e llargs pe r íodes d e n e g o c i a c i ó , 
p o s e n el perill el d e s e n v o l u p a m e n t de la refor-
m a e d u c a t i v a i p o s e n en q ü e s t i ó el c l ima de 
conf iança necessar i en qua lsevol negociac ió . L a 
idea d ' i n t r o d u i r el m e r c a t en E d u c a c i ó i Sani ta t 
és u n parany . 
Si la c iu t adan ia p a g a la seva d e s p e s a san i -
tària, q u è passarà a m b els q u e n o cotitzin, o s ' ex-
c loguin o p r o v o q u i n el t an injuriat "dèf ic i t p ú -
blic"? L ' exc lus ió definit iva del s is tema dels m é s 
dèbi ls serà un fet. 
E l g o v e r n d e dre tes es tà m o s t r a n t j a la seva 
or ien tac ió : R e f o r m a fiscal favorab le a les ren-
des del cap i ta l , i n c r e m e n t dels i m p o s t o s indi-
rec tes , m e s u r e s p e r c o m b a t r e el dèficit púb l i c , 
c a r r e g a n t - h o a les e s q u e n e s dels e m p l e a t s p ú -
blics ( conge lac ió salarial . . . ) , retalls p r e s s u p o s -
taris a l ' e n s e n y a m e n t , e tc . 
E n s a n u n c i e n " n o v e s " p o l í t i q u e s d e 
flexibil i tzació del m e r c a t d e treball - m é s refor-
m a labora l - retall d e les p re s t ac ions socia ls , p o -
l í t iques p r iva t i t zadores dels serveis públ ics . . . 
E n m a t è r i a e d u c a t i v a , é s m o l t i l · lustratiu 
cons ta t a r c o m els p r e s s u p o s t o s d ' E d u c a c i ó pel 
9 7 e x p e r i m e n t e n u n " c r e i x e n t " n o m i n a l del 
0 , 7 % re spec t e al 9 6 (fet q u e s u p o s a u n a pèr -
d u a " r e a l " d ' u n l ' 9 % c o m a m í n i m ) . Al m a -
teix t e m p s s ' i n c r e m e n t e n g l o b a l m e n t els fons 
des t ina ts als c en t r e s p r iva t s via un a u g m e n t del 
4 ,3 % dels conce r t s . 
Q u e d a així exempl i f i cada l ' o r ien tac ió " ide -
o l ò g i c a " d ' a q u e s t s p r e s s u p o s t o s : hi h a fons ad-
dic ionals -per d a m u n t d e la inflació previs ta-
pe r a l ' ap l i cac ió d e la r e fo rma als cen t re s pri-
vats (mi l lores q u e van f o n a m e n t a l m e n t als e m -
presar i s i n o als t reba l ladors ) , n o així p e r als 
cen t re s púb l ics . 
E n definit iva, c o n t e m p l a m un con jun t de 
m e s u r e s q u e p o d e n s u p o s a r u n de t e r io ramen t 
p rogress iu dels serveis púb l i c s bàs ics q u e tot 
l 'E s t a t del B e n e s t a r ha de p r o p o r c i o n a r als seus 
c iu t adans i c iu t adanes . 
E l s a tu r s de n o v e m b r e h a n t ingu t u n a forta 
r e spos ta tant dels t reba l ladors i t reba l ladores de 
l ' e n s e n y a m e n t c o m d e la resta de funcionar is i 
e m p l e a t s p ú b l i c s d e les I l les . I g u a l m e n t , les 
man i f e s t ac ions dels e s tud ian t s d e Secundà r i a 
q u e d u g u e r e n a t e r m e a P a l m a , Ca lv ià , Felani tx , 
M a ó i E iv i ssa , en con t ra dels retalls p r e s s u p o s -
taris . 
L a c imera sindical - a m b la p resènc ia d e la 
C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s - va c o n v o c a r la vaga del 
dia 11 d e d e s e m b r e , la qual ha t ingu t un a m p l e 
s e g u i m e n t en t re els t reba l ladors i t r eba l ladores 
d e l ' ensenyament . 
Ca l u n a ac t i tud d e res is tència act iva d a v a n t 
tot el q u e signifiqui retalls socials o q u e parali t-
zi l ' a v a n ç a m e n t c a p a u n e n s e n y a m e n t púb l i c 
de m é s quali tat . 
L a polí t ica q u e es tà ap l i can t el Par t i t P o p u -
lar t rac ta d ' e s t e n d r e la idea q u e la c o s a púb l i ca 
és un llast pe r a la societat . Q u a n t rac ten d 'a l l i -
berar-nos-en, qui s e ' n beneficia?, la societat civil 
o els p o d e r s financers i e c o n ò m i c s ? Tal v e g a d a 
el p r o b l e m a e u r o p e u és q u e l ' E u r o p a del cap i -
ta l fa t e m p s q u e v a s e r c o n s t i t u ï d a , p e r ò 
l ' E u r o p a dels p o b l e s , si a v a n ç a , h o fa ma lg ra t 
els i m p e d i m e n t s . 
Avança r c a p al futur n o po t s u p o s a r el re -
torn c a p a u n a socie ta t m é s insol idàr ia , a m b ni -
vells d e p ro tecc ió m é s ba ixos . U n a socie ta t e s -
t ruc tu rada és u n a societat a m b un sec tor púb l i c 
sòlid i a m p l e . Defensa r - lo d e p è n del con jun t d e 
la socie ta t , p e r q u è és la socie ta t el seu prop ie ta -
ri i n o el g o v e r n . 
L ' S T E I , j u n t a m e n t a m b al tres forces s indi-
cals i r ep re sen t an t s d e la c o m u n i t a t educa t iva , 
c o m la Fede rac ió de P a r e s i M a r e s , h a aco rda t 
la cons t i tuc ió d e la P l a t a fo rma en D e f e n s a d e 
l ' E n s e n y a m e n t P ú b l i c , pe r lluitar pe r la mil lora 
d e la seva quali tat i pe r r ec lamar el f inançamen t 
q u e cal p e r a l ' ap l i cac ió d e la R e f o r m a E d u c a -
tiva. E n els p r o p e r s m e s o s n o es ta rà en j o c n o -
m é s la conge lac ió salarial , n o tan sols l 'a justa-
m e n t dels sec tor púb l i c . E n s hi j u g a m re tornar 
al passa t . D e f e n s e m el futur! 
COOPERACIÓ 
La dep lo rab le s i tuació q u e s ' h a p ro -duï t a Za i re a c a u s a del confl icte ( p o -lít ic/ètnic) en t re h u t u s i tutsis posa de mani fes t la u rgènc ia de la in te rven-
c ió i n t e rnac iona l en a q u e l l a z o n a . M e n t r e a 
l ' O N U s ' e s t an p e n s a n t la c o n v e n i è n c i a o n o de 
la in te rvenc ió mil i tar pe r con t r ibu i r a posa r fi al 
conf l ic te , la socie ta t civil r eacc iona i fa q u e la 
p r e s è n c i a d ' o r g a n i t z a c i o n s h u m a n i t à r i e s a 
l 'Àfr ica del g r a n s llacs ajudi a con ten i r les di-
m e n s i o n s d ' u n a t ragèdia q u e h a g u é s p o g u t te-
nir p r o p o r c i o n s e sca to lòg iques . 
L a c o m u n i t a t escolar , pe r la seva b a n d a , 
m o s t r a t a m b é la seva sensibi l i tat davan t aques t 
t i pus d e s i tuac ions i a les esco les es d u e n a ter-
m e n o m b r o s e s a c c i o n s (man i fe s t s , mani fes ta -
c ions al carrer , recol l ida de mater ia ls . . . ) enca-
m i n a d e s a f o m e n t a r en t re els n ins i n ines sent i -
m e n t s de solidaritat, tolerància, respecte als drets 
h u m a n s . . . 
Co inc id in t a m b aques t s fets, a PISSARRA 
d e d i c a m b o n a par t del nos t r e espai al t e m a de 
la Sodidar i ta t i la C o o p e r a c i ó . D ' a q u e s t a ma-
ne ra , s e g u i m en la línia de t rac tar t e m e s refe-
rents a l ' e d u c a c i ó en va lo r s , c o m j a h o h e m fet 
en al tres n ú m e r o s d e la revista i a t ravés de c a m -
p a n y e s p r o m o g u d e s de s d e l ' S T E I i l 'Esco la 
d e F o r m a c i ó en Mi t j ans Didàc t i c s . • 
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